
























































本 文 将 介 绍 我 们 在 法 国 oJ bi
n














































计算得出 d 一 0
.
o 3 2 5m m
,
在
入射狭缝上的像宽为 3 0 8“ m
,
表示缝宽



























































































































法国 5 3 0 0 0单色器 的相对孔径 为
f/ 5
,

















































( 2 )镜头在 4 8 8一 6 5 6
n m 波长范 围
内均有较好的像质量 (弥散盘 小于 .0








(下转第 4 0页 )
本项目为厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室资助课题
。




【摘要】阐述 了 HR D一 l型双光栅单 色仅的原理和特点
。
1A bs tr a e t】 Th ep r i neip leo f HR D
一 1 Do ubleMo o e nhr o m a to r a ni d ts e har a e t














1 9 8 7
年我国利用世界银行贷款地方大学发
展项目引进 1 3台法国 J o B I N Y V O N 公





























































































































双光栅单色仪的焦距为 60 0m m
,
孔




全息光栅尺寸为 8 0 x l l o m m
。
狭缝高度 0到 20 m m
,
宽度 0到 n3 m
。
光谱




光 谱 范 围从



























高度为 l m m
,
给光电
倍增管 R 4 4 6 N
0








波长变化从 5 4 5
.







录每 10 mc 为 1人
,






也就是说半宽度 R 一 0
.















































单色仪的侧面 出射 口 处订做 了连接
o M A 一 1 光学多道分析仪的硅 vi di oc n
光学多道探测器的接口
,
使 H R D 一 l 型
















十 叫十 .- 斗 , 十
一,
十 叫斗 州 十 ” 十 二 十 . 十 匆一卜
·






































u t a n d P
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3 6 0 ( 1 9 7 2 )
几么义农刃砚 从
}
必刀艺砚f反 了魂占白、切记角贻 1 9 9 4
